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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LA DOCENCIA DEL ÁREA DE 
INGENIERÍA AGROFORESTAL (CURSO 2010-2011)
El proyecto de innovación docente tecnológica en el área de ingeniería agroforestal para el curso 
2010-2011 perseguía los siguientes objetivos:
Ob-1. Objetos de aprendizaje: Configurar nuevos y mejorados objetos de aprendizaje. 
Ob-2. Evaluación de competencias: Establecer un sistema de evaluación de competencias. 
Ob-3. Clases virtuales: Configurar sesiones de aprendizaje virtual para la modalidad de "contrato de 
aprendizaje". 
Ob-4. Metodologías activas de aprendizaje: Incorporar metodologías más activas de aprendizaje 
presencial y no presencial. 
Ob-5. Sistema de tutela: Mejorar el sistema de tutela de proyectos fin de carrera: 
Ob-6. Web 2.0: Incorporar nuevas herramientas web 2.0 (medios docentes) con nuevos recursos 
(medios docentes) 
Ob-7. Dispositivos móviles: Realizar primeras experiencias con dispositivos móviles 
Ob-8. Evaluación ECTS: Ponderar la evaluación de cada actividad según dicha carga. 
Igualmente  se  formulaban  una  serie  de  actividades  para  verificar  los  siguientes  objetivos.  A 
continuación,  con ánimos  de  resumir  y  sintetizar,  se  expresa  en  la  siguiente  tabla  el  grado de 
verificación de los objetivos anteriormente señalados.
Objetivo Grado de verificación o cumplimiento
Ob-1. Objetos de aprendizaje Logrado
Ob-2. Evaluación de competencias Se ha realizado una prueba de evaluación de competencias, la 
cual requiere ser mejorada.
Ob-3. Clases virtuales Parcialmente logrado.
Ob-4. Metodologías activas de 
aprendizaje
Logrado, sobre todo en entornos presenciales
Ob-5. Sistema de tutela Logrado
Ob-6. Web 2.0 Parcialmente logrado
Ob-7. Dispositivos móviles No logrado
Ob-8. Evaluación ECTS Pacialmente logrado
En Salamanca, a 23 de junio de 2011.
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